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Анотація 
   українською:  
Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню відмовостійкості з'єднання 
OpenVPN для забезпечення неперервності бізнес-процесів. Проведено аналіз видів VPN та їх 
використання для бізнесу, аналіз OpenVPN технології  та порівняння продуктивності алгоритмів 
шифрування. Організовано мережу відмовостійкого з’єднання OpenVpn з функцією автоматичної зміни 
сервера. 
У першій главі розглянуто основні характеристики віртуальних приватних мереж та  проведено аналіз 
видів VPN та способи їх використання для потреб бізнесу. 
У другій главі проведено загальний аналіз  технології OpenVPN та проведено порівняння 
продуктивності основних алгоритмів шифрування 
У третій главі проведено практичну побудову відмовостійкого з’єднання OpenVpn з функцією 
автоматичної зміни сервера з використанням найоптимальніших налаштувань та продуктивних 
алгоритмів вибраних на основі порівняння в попередньому розділі. 
У підрозділі "Охорона праці" розглянуто загальні правила охорони праці та питання забезпечення 
електробезпеки користувачів ПК. 
англійською: 
This master's thesis is devoted to the study of fault tolerance of OpenVPN connections to ensure 
business continuity. The analysis of VPN types and their use for business, the analysis of OpenVPN technology 
and the comparison of productivity of encryption algorithms are carried out. Organize a failover OpenVpn 
connection with automatic server change. 
The first chapter discusses the main characteristics of virtual private networks and analyzes the types of 
VPN and ways to use them for business purposes. 
The second chapter provides a general analysis of OpenVPN technology and compares the performance 
of basic encryption algorithms 
The third chapter provides a practical way to build a failover OpenVpn connection with an automatic 
server change function using the most optimal settings and productive algorithms selected based on the 
comparison in the previous section. 
In the subsection "Labor protection" the general rules of labor protection and questions of ensuring 
electrical safety of PC users are considered. 
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